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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan 
manusia, penanaman modal dalam negeri, upah minimum kabupaten dan inflasi 
terhadap tingkat pengangguran terbuka di karesidenan Pati tahun 2013-2018. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari badan pusat statistika (BPS). 
Metoode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan mengambil 
objek penelitian kabupaten di karesidenan Pati dalam runtut waktu 6 tahun. 
Berdasarkan hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel 
indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terbuka, sedangkan variabel penanaman modal dalam negeri, upah 
minimum kabupaten dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
pengangguran terbuka di karesidenan Pati tahun 2013-2018. Koefisien 
determinasi sebesar 0,771634 atau 77,16% artinya variabel tingkat pengangguan 
terbuka di karesidenan Pati dapat dijelaskan oleh variasi variabel indeks 
pembangunan manusia, penanaman modal dalam negeri, upah minimum 
kabupaten dan inflasi. Sedangkan sisanya 22,84% dipengaruhi variasi dari 
variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 
Kata kunci: indeks pembangunan manusia, penanaman modal dalam negeri, upah 






 This study aims to analyze the influence of the human development 
index, domestic investment, district minimum wages and inflation on the level of 
open unemployment in the Pati residency in 2013-2018. The data used in this 
study were sourced from the central statistical body (BPS). The method used is a 
panel data regression analysis by ditrict research objects in Pati residency in a 
coherent period of 6 years. 
 Based on the panel data regression test results show that the human 
development index variable has a negative and significant effect on the level of 
open unemployment, while the domestic investment variable, district minimum 
wage and inflation have no significant effect on the level of open unemployment in 
the Pati residency in 2013-2018. The coefficient of determination of 0.771634 or 
77.16% means that the variable level of open disturbance in the Pati residency 
can be explained by variations in the human development index variables, 
domestic investment, district minimum wages and inflation. While the remaining 
22.84% is influenced by variations of other variables not included in the model. 
 
Keywords: human development index, domestic investment, district minimum 
wage, inflation, open unemployment rate. 
 
  
